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mmm m VINOS Y CEREALES 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personrImente, 6 en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CBÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E DE VENTURA DE L A V E G A , NÚMERO 6 
( P r ó x i m o á la C a r r e r a de San J e r ó n i m o ) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I 6 Ü I T P A R A 
A . N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CBÓNICA n E VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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R E F O R M A S 
en el servicio de montes 
La Qaceia ha publicado dos impor-
tantes decretos del Ministerio de A g r i -
cultura, relativos á los montes públicos. 
Catálogo de los montes. —Jurisdicción 
forestal 
Por uno de dichos decretos se aprue-
ba el Catálogo de los exceptuados de 
la desamortización por causa de u t i l i -
dad pública, en virtud de la revisión 
ordenada por la ley de 30 de Agosto 
de 1896. 
No habiendo tenido esta última y 
definitiva revisión del Catálogo otro 
objeto que determinar los montes que 
revisten caracteres de utilidad pública, 
no se cursarán reclamaciones acerca de 
su pertenencia, sino respecto á los que 
ahora figuran por primera vez catalo-
gados como montes de utilidad pú-
blica. 
La custodia de los montes compren-
didos en el Catálogo queda á cargo del 
Ministerio de Agricultura, Industria, 
Comercio y Obras públicas, y cuanto 
afecte á este servicio de guardería fo-
restal dependerá del expresado Minis-
terio. En todo lo relativo á los deslin-
des, así como á los abusos, daños é in -
fracciones que se cometan en los mon-
tes comprendidos en el Catálogo, como 
en todas las incidencias de sus servi-
cios, sustituirán á los Gobernadores 
civiles los Ingenieros jefes é Inspecto-
res de montes, dentro de las facultades 
y atribuciones propias de su autoridad. 
Propiedad de los montes 
Por el otro de los decretos se dictan 
disposiciones acerca de las cuestiones 
de propiedad de los montes. 
Los preceptos principales que se es-
tablecen en el mismo, son los siguien-
tes: 
«La inclusión de un monte en el Ca-
tálogo de los exceptuados de la dea-
amortización por causa de utilidad pú-
blica, no prejuzga ninguna cuestión 
de propiedad; pero acredita la posesión 
á favor de la entidad á quien aquél 
asigna su pertenencia. 
A l Ministerio de Agricultura, Indus-
tria, Comercio y Obras públicas corres-
ponde en todos los casos, y oyendo al 
Consejo de Estado, dictar las resolucio-
nes que procedan en las reclamaciones 
sobre la pertenencia de los montes que 
figuran en el Catálogo de los exceptua-
dos de la desamortización por razones 
de utilidad pública. 
Todas las resoluciones que no sean 
de trámite y versen sobre deslindes y 
amojonamientos, se dictarán de Real 
orden:» 
En el extenso y bien escrito preám-
bulo del decreto sobre ordenación del 
Catálogo de los montes, empieza afir-
mándose que ninguna región del glo-
bo, ni aun el Egipto, dispone de una 
fuerza fecundadora más trascendental 
que la que cabe producir en España en 
lo que respecta á nuestra condición hi-
drográfica, geográfica y orográfica. 
Constituye, pues, uno de nuestros 
grandes intereses vitales, la rectifica-
ción del desequilibrio inicial con que 
la Naturaleza nos distribuye el riego. 
Pero conviene, sobre todo, no proce-
der por imaginación, sino orientar la 
conducta sobre un plan sistemática-
mente ordenado, porque así lo piden 
estos problemas, para cuya solución ha 
de tenerse en cuenta todos los factores 
de la realidad social y económica. 
Después de establecer las condicio-
nes físicas de la tierra de España, 
añade el preámbulo: 
«Por ello, para esta Península nin-
guna obra hidráulica aislada, ni siquie-
ra la ejecución en todo su conjunto del 
más vasto plan de canales y pantanos, 
iguala en trascendencia á la defensa 
y reconstitución de nuestra riqueza fo-
restal. Ella es la clave capital de la 
regulación y distribución de nuestras 
aguas; de ella depende el que podamos 
beneficiar en lo que vale el don inesti-
mable que nos dió la Naturaleza, otor-
gándonos las más ricas fuentes fluvia-
les que existen en Europa después de 
las Alpinas. 
Esto es, con efecto, lo que valen, in-
teligentemente aprovechados, la ex-
tensísima región orográfica del Cantá-
brico, el ingente Pirineo, los macizos 
de la Demanda y del Moncayo, las sie-
rras del Guadarrama y Gredos, ios p i -
cos gigantes de Sierra Nevada, todas 
con cresterías de nieves perpetuas y 
con mole enorme para actuar como 
centro de atracción lluviosa y nivosa 
de primer orden. Manteniendo esas re-
giones con su dotación natural de mon-
tes públicos, tendremos asegurada la 
regulación higrométrica á todas las 
comarcas del suelo ibérico y podremos 
normalizar los cauces de sus aguas, 
impidiendo la devastación de los to-
rrentes. 
Añaden que aquí donde los montes 
públicos, que representan para nuestro 
suelo el principal agente de la recons-
titución física y económica, aparecen 
en nuestra patria entregados á tales 
estragos de talas y devastaciones, que 
si no se contiene rápidamente semejan-
te destrucción de barbarie, bastará el 
transcurso de breves años para la total 
destrucción de nuestra riqueza forestal. 
Fuera imperdonable abandono de Go-
bierno el continuar por más tiempo de-
jando á los restos que nos quedan de 
esta riqueza, la más valiosa de la cons-
titución física del suelo patrio, sin de-
fensa de guardería, sin amparo de un 
sistema racional de ordenaciones de 
repoblación, «á merced de las depre-
ciaciones de ios bandos que se disputan 
la dominación de los lugares y que 
consideran al monte público como bo-
tín de guerra.» 
N U E V O A T A Q U E 
á nuestra exportación 
Resueltamente Francia parece haber 
adoptado un sistema indirecto de elevar 
sus aranceles, y sin vulnerar de frente 
los tratados hacerlos ilusorios mediante 
los impuestos interiores, cuya primera 
consecuencia es restringir el consumo 
y después imposibilitar, ó cuando me-
nos dificultar las importaciones de 
aquel país. 
Ayer eran los vinos los que sufrían 
rudo golpe en la exportación á Fran-
cia; hoy, los derechos interiores de con-
sumos vienen á recaer sobre otros dos 
productos de la agricultura española. 
Nos referimos al impuesto de Consumos 
sobre las naranjas y limones, artículos 
de mucha importancia en nuestro co-
mercio con la vecina República. 
Cuando surgió el conflicto por la 
agravación de los derechos délos vinos, 
llamamos sobre ello la atención del Go-
bierno español, y poco ó nada hemos 
conseguido; consecuencia de la escasa 
diligencia en defender nuestros caldos, 
ha permitido el que el peligro se haga 
extensivo á muy preciadas frutas. De 
nuevo volvemos á la carga sobre el 
asunto, aun cuando lo hacemos des-
esperanzados del éxito, porque la apatía 
de nuestros Gobiernos no tiene en-
mienda. 
E l Ayuntamiento de París, según 
decreto publicado en el Journal Offi-
ciel de 17 de Enero último ha sido au-
torizado por el Ministerio de Hacienda 
para la percepción de un derecho de 
cinco francos por cada cien kilogramos 
de naranjas y limones. 
París es el centro de contratación de 
estas frutas, no ya sólo para Francia, 
si que para casi toda Europa, y los pri-
meros que han clamado contra el nuevo 
impuesto han sido los comerciantes y 
mandatarios de los mercados,, que con 
muy buenas razones demuestran que la 
ciudad de París se perjudicará en al-
gunos cientos de miles de francos en 
vez de obtener un beneficio con el 
nuevo impuesto, ya que éste hará que 
disminuya un tráfico hoy muy impor-
tante. 
Los cálculos presentados por el Sin-
dicato de mandatarios en su reclama-
ción contra el impuesto son los si-
guientes: 
Cada caja de 85 á 100 kilogramos re-
presenta por transportes de Valencia á 
París, 10 francos. Derechos de aduana, 
5 francos. Impuesto de consumos, 5 fran-
cos. Camionaje á domicilio, 3 francos; 
total, 23 francos. Poniendo un prome-
dio de 20 francos caja de 425 naranjas, 
resulta que los gastos equivalen á 0,05 
francos por cada una al llegar al mer-
cado. Añadiendo los gastos de comisión 
v mermas por avería, con facilidad se 
llegará á 0,07 francos por naranja, que 
no vale en el consumo al detall más 
allá de 0,10 francos la de clase más su-
perior. 
Para fijar bien la importancia del 
asunto, conviene tener en cuenta que 
la exportación total de naranjas y limo-
nes fué en 1900 de 213.561.032 ki lo-
gramos, con un valor de 46 y medio mi-
llones de pesetas; de esta importación 
total fueron á Francia 32.034.153 ki lo-
gramos de naranja, con un valor de sie-
te millones de pesetas. 
Como los malos ejemplos cunden 
pronto, la autorización obtenida por 
la Municipalidad de París puede gene-
ralizarse y arruinar nuestra exporta-
ción de naranjas y limones á Francia, 
cuya cuantía nada despreciable hemos 
patentizado en las precedentes cifras, 
ya que el impuesto representaría más 
de dos veces el valor efectivo de la mer-
cadería. 
El asunto merece la atención del Go-
bierno español, que debe atender mejor 
de lo que atiende á la producción na-
cional, que cada día recibe un nuevo y 
rudo golpe con alteraciones más ó me-
nos hipócritas de los convenios comer-
ciales. 
R E S I S T E N C I A 
D E L A S V I D E S A M E R I C A N A S 
á la sequía 
M. Grimaldi, como resumen de las 
numerosas excursiones que ha efectua-
do en Sicilia durante el pasado verano, 
relata en la Viticultura Moderna las 
observaciones, por demás interesantes, 
que ha recogido referentes á la resis-
tencia á la sequía de las diferentes va-
riedades de vides Americanas. 
Las Riparias se han mostrado poco 
resistentes y han sufrido notablemente; 
así, si la nota 10 debía expresar el má-
ximo de resistencia á la sequía—la que 
poseían las antiguas cepas del país—á 
las Riparias no podrían dárseles más 
que de 4 á 7 puntos, según las varie-
dades. Por ejemplo, la Riparia Gran 
Glabro tendría el 7, y con esta nota 
estarían bien tasadas las Riparias Glo-
ria y Martineu. 
El Doctor Grimaldi observa que las 
Riparias salidas de semilla son nota-
blemente menos resistentes á la sequía 
que la variedad francesa salida de es-
tacas. 
Las Rupestris no han demostrado 
siempre esta gran resistencia que ordi-
nariamente se les atribuye. Las Rupes-
tris Montícola, Metálica y Martín me-
recerían de 6 á 8, según estén planta-
das en terreno mueble ó compacto. 
Hay, pues, lugar á modificar la idea de 
que la Rupestris del Lot ha sido indi-
cada para los terrenos muebles, secos 
y superficiales; por lo contrario, se ha 
portado perfectamente en los terrenos 
arcillosos, en los que podrá plantarse, 
aunque sean secos. 
Las Rupestris nacidas de semillas, al 
contrario de lo que sucede con las Ri -
parias, se han portado bien, de modo 
que merecen la nota 8 en casi todos los 
terrenos. 
Entre las vides más resistentes debe 
colocarse la Berlandieri, que, en ge-
neral, puede dársele el 8, y particu-
larmente la Berlandieri Rességuier nú-
mero 2, que merece el número 9,5. 
De los híbridos de las Riparias y de 
las Rupestris, el conocido por el nú-
mero 3.309, en terreno mueble, merece 
el 9, si bien vale tan sólo 7 en los sue-
los compactos. 
Resisten igualmente bien á la sequía 
los híbridos de Cordifolia x Rupes5 
tris y los de Solonis x Riparia; por lo 
contrario, muy mal, sobre todo en los 
suelos muebles, las Rupestris x Aesti-
valis y el Noé fenomenal. 
Los híbridos de Berlandieri han sido 
experimentados tan sólo en tierras ar-
cillosas; generalmente, y hasta ahora, 
se comportan muy bien en ellas. 
Los níbridos europeos americanos se 
muestran, en general, mucho más re-
sistentes á las sequías que las plantas 
puramente americanas. 
Se han portado igualmente muy bien 
híbridos de Calabrese Rupestris Gau-
zin, obtenidos por el mismo Doctor Gri-
maldi, y que han merecido la nota 9,5. 
Estos últimos han sido de los más 
interesantes bajo el punto de las obser-
vaciones de este género, porque en 
varias localidades de la provincia de 
Siracusa, en que el Doctor Grimaldi ha 
efectuado estas observaciones, no ha 
caído una gota de agua durante ocho 
y aun nueve meses; era, pues, natural 
que las vides que no eran resistentes 
sufriesen mucho de esta sequía excep-
cional. 
Pero dichas vides han sufrido de una 
manera muy desigual. Allí donde el 
suelo no era en extremo seco, la vege-
tación y la maduración de la uva han 
sido normales y todo ha quedado redu-
cido á la caída anticipada de las hojas, 
lo que, en estas condiciones, no es uno 
de los males más graves. 
En otras partes, la caída de las hoias 
ha precedido á la maduración de los 
frutos, de suerte que ésta ha quedado 
seriamente comprometida; pero donde 
se han ocasionado mayores perjuicios 
es en los puntos donde la vegetación 
ha cesado antes que los sarmientos ad-
quieran su desarrollo normal; allí no 
ha habido fructificación, la vid ha 
muerto ó ha quedado moribunda. 
Posible es usar algunos remedios 
contra la sequía, á lo menos allí donde 
no es muy acentuada. Tales son: 1.°, 
el enterrar las leguminosas, abonos 
verdes; 2.°, estiércol abundante enri-
quecido con abonos fosfatados; 3.', tra-
bajos cuidadosos procurando que la 
tierra esté aplanaaa y que no forme 
surcos; 4.°, cavados tempranos para que 
la tierra sea mueble cuando vienen las 
lluvias de primavera. 
A. M . 
mm mmimi 
de Valencia 
Las variedades de adormideras (Pa-
rot) que se sembraron en primeros de 
Diciembre en camas calientes, en este 
Centro han sido trasplantadas al cam-
po, donde han de terminar su período 
vegetativo; la distancia á que se han 
colocado ha sido de 50 centímetros en 
cuadro, y antes se ha preparado el te-
rreno con labores profundas y abonado 
con estiércol bien descompuesto, con el 
fin de dulcificar la tierra y proporcio-
narla elementos para su debida nutr i-
ción y desarrollo. 
Damos á conocer al público los ante-
riores datos para que si desea algún 
agricultor un pequeño número de plan-
tas, las pueda recoger en esta Granja, 
donde se le facilitarán además todos los 
datos referentes á su cultivo y aprove-
chamiento. Dichas plantas pueden re-
cogerlas en el término de ocho días. 
Las patatas tempranas continúan su 
vegetación, sin que por las heladas úl-
timas hayan sufrido perjuicio alguno. 
La variedad Canadá, á pesar de no es-
tar clasificada como temprana, ha na-
cido con muy poca diferencia respecto 
á las demás. 
Los trigos también siguen vegetan-
do con lozanía, observando algunas 
diferencias en las distintas parcelas 
abonadas con diversas fórmulas de abo-
no; la abonada con fórmula completa 
es hoy la de mejor aspecto. 
Entre las variedades ensayadas se 
observan también en este primer perío-
do algunas diferencias: el Jucense, el 
Duro de Medsah y el Nules, parecen 
actualmente los que prometen mejor 
cosecha; sin embargo, no puede ase-
gurarse nada hasta que la recolección 
se efectúe ; entonces conocerán los 
agricultores el resultado obtenido. 
También se ha practicado el ensila-
do de remolacha azucarera para su me-
jor conservación, pero en condiciones 
tales de economía que cualquier agri-
cultor, con los medios de que ordina-
riamente dispone, puede emplearlos sin 
gasto excesivo; cuando se descubra, 
daremos cuenta también del resultado 
que se obtenga. 
También hemos practicado la siem-
bra de cebolla (cebollín) de la variedad 
de embarque y hecho algunos ensayos 
de abonos químicos en distintas par-
celas. 
El problema de la fuerza motriz es 
hoy, indudablemente, el más trascen-
dente de los que preocupan á indus-
triales, mecánicos y economistas, y á 
éstos más que á ninguno, ya que la 
característica de la cuestión más es 
económica que de otro orden, puesto 
que ha sido planteada por la escasez y 
alto precio de los carbones. 
Parece como que en la materia se 
haya operado una regresión, ya que la 
atención se dirige solícita á utilizar los 
rendimientos útiles de fuerzas que, 
como la hidráulica y aérea, habían 
perdido con el vapor mucha de la im-
portancia que en otros tiempos tu-
vieran. 
Mecánicamente y en principio, el 
problema de la utilización de la fuerza . 
nidráulica y de la aérea está resuelto ^ 
desde el momento que se hacen ambas 
transportables mediante su transforma-
ción en energía eléctrica; y ahora de lo 
que se trata, principalmente por lo que 
al aire se refiere, es resolver el pro-
blema en sus aspectos industrial y eco-
nómico. 
No es aventurado suponer que los 
adelantamientos de la mecánica l le-
guen á rehabilitar aquellos molinos de 
viento, de que hoy apenas si tenemos 
más que el recuerdo, y las pequeñas 
aplicaciones que á la elevación de aguas 
se hace de tales aparatos. 
Desde luego, la fuerza aérea tiene en 
su favor la abundancia y prolijidad en 
que se encuentra, pero tiene el incon-
veniente que por hoy ha menester 
grandes instalaciones para rendimien-
tos relativamente pequeños, y tiene 
también en su contra la inseguridad. 
Esto, no obstante, cuando se piensa y 
trabaja para utilizar á las olas del mar 
como fuerza motriz, no es mucho que 
se piense lo mismo respecto á las co-
rrientes atmosféricas, que en otros 
tiempos fueron industrialmente apro-
vechadas. 
En efecto, la utilización de la fuerza 
del viento para la producción de elec-
tricidad está siendo objeto de estudio 
cuidadoso en muchos países, y recien-
temente en Alemania se han realizado 
muy interesantes experiencias. 
Un mecánico de reputación ha hecho 
construir un motor de 40 pies de diá-
metro con una superficie de 1.070 pies 
cuadrados, que, accionando por el vien-
to, marcha con una velocidad de 11 
revoluciones por minuto. Con este mo-
tor se ha obtenido un rendimiento de 
uno á treinta caballos, según la fuerza 
del viento, y ésta pone en función á 
una dinamo de 120 amperes y 166 volts. 
La corriente producida ó bien se en-
vía á unos acumuladores, que la reco-
gen, ó se utiliza directamente en los 
electro-motores, pudiéndose, en cuanto 
el viento adquiere una velocidad de 
ocho pies por segundo, elevar la dina-
mo al máximum de producción, y 
cuando el viento aumenta se cargan 
las baterías de acumuladores, con lo 
que se resuelve casi totalmente el in-
conveniente de la intermitencia de la 
fuerza, haciendo verdadero acopio de 
ésta para cuando falta. 
Otros detalles técnicos del aparato 
podríamos dar; pero no se hacen preci-
sos á nuestro objeto, que no ha sido 
otro que el de evidenciar hasta qué 
punto se busca fuerza barata cuando la 
del viento se viene á aprovechar en 
términos que casi parecen inverosími-
les de producir una cantidad de energía 
á que no se suponía poder práctica-
mente alcanzar y resolviendo al propio 
tiempo las magnas cuestiones que la 
fuerza aérea venía oponiendo, dándole 
continuidad y regularidad. 
La industria, lo venimos diciendo 
porque lo consideramos exacto, tiende 
á emanciparse del carbón como gene-
rador de fuerza para poderlo entregar 
como primera materia de inmenso va-
lor á la química industrial. 
Correo Agrícola y Nercaolí l 
(NUESTRAS CA II TAS ) 
D E A N D A L U C I A 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 7.— 
En esta región ha mejorado notable-
mente el estado de los campos, gracias 
á la lluvia de estos últimos días; de 
seguir así, es posible que se remedie lo 
que amenazaba inminente ruina; ahora 
las fuertes heladas acaso dificulten el 
progreso de los sembrados. Esto, no 
obstante, los precios no sufren altera-
ción, cotizándose los trigos de color de 
14 á 15 pesetas fanega (56 litros); los 
llamados de Rota ó moreno, de 13 á 14; 
la cebada, á 7; el alpiste, á 15; y las 
habas, á 14. Los garbanzos sufren bas-
tante depreciación por la gran impor-
tación que se hace de Marruecos. Las 
patatas, á 7,50 pesetas quintal. 
Nótase algún movimiento en el mer-
cado de vino: á la venta hecha por el 
Sr. Conde de Aldamas, han seguido 
otras de menor importancia, pero ha 
hecho preciso el movimiento de algu-
nos mostos, que se han vendido de 60 
pesetas bota (30 reales arroba) en ade-
lante, siendo de esperar que los pre-
cios sufran alteración considerable en 
atención á la escasez que existe.— 
M. R . D. 
#% Sevilla 10.—El movimiento de 
alza en el mercado de aceites ha hecho 
grandes progresos en la última semana, 
C R O N I C A D S V I N O S Y G S R S A J L B 8 
debido á ser mucho mayor la demanda 
que la oferta. Se espera mayor salida 
por recibirse buenos pedidos para Amé-
rica é luglaterra y ser escasas las exis-
tencias en la mayoría de las comarcas 
olivareras. Ayer enviaron 2.700 arro-
bas de aceite, cotizándose de 53 á 
53 7[8 reales la arroba. 
En cereales y en vinos mucha 
calma.—C. 
Lucena (Córdoba) 10.—Precios 
corrientes en este mercado durante la 
semana anterior: Aceites tinos, de 12,50 
á 13,50 pesetas arroba en adelante, se-
gún clase; ídem añejo corriente, de 
11,50 á 11,62; ídem fresco, de 11 á 
11,25; vino común, de 5 a 6; vinagres 
superiores, de 3,75 á 4; aguardientes 
anisados, de 12 á 15; trigo, de 13 á 14 
pesetas fanega; cebada, de 8 á 8,50; 
habas, de 11,75 á 12; garbanzos regu-
lares, de 12,50 en adelante; carne de 
vaca, de 1,60 á 2 pesetas el kilo; ídem 
de cabra, á 1,50; cerdos en canal, de 
1,25 á 1,31 la libra carnicera.—M Co-
rresjJ07isal. 
^ Córdoba 8.—Precios corrientes 
en esta plaza, facilitados por la Cámara 
de Comercio: Aceite fresco, á 48 reales 
arroba; trigo duro, de 52 á 54 reales 
fanega; ídem blanquillo, á 50; cebada, 
á 29; habas morunas, á 44; alpiste, 
á 60; garbanzos tiernos, de 80 á 120; 
ídem duros, de 50 á 60; escaña, de 27 
á 28; harina de Castilla extra, á 19,50 
reales arroba; ídem corriente, á 18,75; 
ídem id . recia superior, á 18,75; ídem 
ídem corriente, á 18,25; ídem de 3.a, 
á 16.—.57 Corresponsal. 
#% Huesear (Granada) 11.—Precios 
en pesetas de los artículos de exporta-
ción en el mercado último: Trigo fuerte, 
á 14 la fanega; ídem candeal, á 12,75; 
centeno, á 8,75; cebada, á8 ,25 ; panizo, 
á 8,50; cañamón, á 15; habich uelas finas, 
á 16,25; harina fuerte, primera clase, 
á 4,75 los 11,50 kilos; ídem ídem 
segunda, á 4,50; ídem candeal, prime-
ra, á 4,75; ídem i d . segunda, á 4,50; 
cáñamo, á 11,50; copos ó colas, á 4,50; 
esparto largo, á 1,50; ídem de embar-
que, á 0,63; alquitrán vegetal, á 2; 
vino tinto, 11°, á2 ,50 los 16,50 litros; 
anisados dulces, de 20 á 35; ídem secos, 
de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Isidoro Monzón. 
D E C A S T I L L A L A N U E V A 
Campo de Criptana (Ciudad Real) 7.— 
Se hizo la recolección de aceituna, y la 
molienda terminará á ñnes de este mes; 
resulta poco aceite, pero de buena cali-
dad; su precio hoy, 13 pesetas arroba 
(11,50 kilos), y la cosecha puede califi-
carse de mediana. 
Hay algún movimiento de vinos, sin 
ser demasiado, y los precios han varia-
do poco desde Diciembre; precios según 
graduación. La Sociedad Vinícola Man-
chega ha vendido todo el vino tinto, 
apurando hasta las madres, á 2 pesetas 
arroba (16 litros), llevándoselo D. A l -
fredo Ruescar (mucho del vino de aquí 
va á Valdepeñas, para mejorarlo y dar-
le el tipo de este nombre). Además ha 
vendido un rico vino blanco, todo el 
que le quedaba, á 10,75 pesetas el hec-
tolitro, y esta partida asciende á 400 
pipas; de modo que los precios en vinos 
en esta plaza, de la mejor clase, han 
sido hasta hoy de 7 reales arrroba á 8, 
blancos y tintos. Existencias aún que-
dan, pero va muy adelantada la venta 
de la última cosecha. Somos poco exi-
gentes, y así se vende pronto. 
Los sembrados en rastrojos, perdidos 
en su mayoría por el cepillo; en barbe-
chos la siembra en general hoy buena, 
y la poda de viñas se hace ya en gran-
de escala, á pesar del tiempo tan frío 
que ha vuelto. 
El trigo candeal, á 50 reales, con poca 
demanda, y á 48 el jeja; existencias, 
pocas. Se está recaudando en la ma-
yoría de los pueblos de esta provin-
cia de Ciudad Real los repartos para la 
extinción de la langosta. Dios quiera 
librarnos en este año de sus desastro-
sos efectos y que la campaña para com-
batir esta plaga se dirija y lleve á cabo 
con acierto y oportunidad, no cercenan-
do nada del millón concedido, pues todo 
es poco para compensar los sacrificios 
que, sin pedir hasta ahora rebaja en los 
tributos, hacen los propietarios, ago-
biados por los perjuicios que experi-
mentaron el año últ imo.—ñ. A. 
»% Valdepeñas (Ciudad Real) 10.— 
Llevamos ya bastantes días de tiempo 
muy frío; las heladas son tremendas. 
Buenos los campos. 
Animada la extracción de vinos y 
sostenidos los precios. Los añejos, t in -
tos y blancos, se cotizan á 18 reales 
arroba, y los nuevos, sean tintos ó 
blancos, á 14.—C. 
#% Puebla de Don Fadrique (Tole-
do) 9.—Precios sobre vagón en la es-
tación de Villacañas: Trigo, á 13,50 
pesetas los 43,50 kilos; vino tinto, a 
prueba, á 1,85 pesetas los 16 litros; 
ídem blanco, ídem, á 1,85 ídem; aza-
frán, de 91 á 92 pesetas el kilo. 
Ofertas sobre vagón en Villacañas: 
dos vagones vino tinto de prueba, buen 
color, á 1,85 pesetas la arroba de 16 
litros. 
Para compras dirigirse al Correspon-
sal que subscribe.—Pedro Villarriibia 
L . Bravo. 
Navalcarnero (Madrid) 11.— 
Con motivo del temporal tan frío que 
viene reinando, no adelantan nada los 
campos: están atrasados. 
Los vinos son muy buenos, habiendo 
alguna demanda y bastantes existen-
cias. Se cotiza de 2,50 á 2,75 pesetas 
arroba las clases superiores. 
El trigo, de 13 á 13,75 pesetas fane-
ga; cebada, á 8 ídem; algarrobas y 
centeno, á 10.—A. P . 
*% Daimiel (Ciudad-Real) 8.—Des-
pués de la gran calma que había en la 
extracción de vinos, desde hace ocho 
días se ha iniciado un movimiento ac-
tivo, y desde 1,75 pesetas que se h i -
cieron ajustes, se ha elevado á 2,25 
arroba, naciéndose compra de todas las 
partidas dispuestas para la venta. 
Continúa el tiempo de lluvias y los 
sembrados prometen abundante co-
secha. 
Precios corrientes: Candeal, á 12,62 
pesetas fanega; trigo, á 12,50; jeja, á 
12,25; centeno, á 9,50; titos, á 10; ce-
bada, á 6,50; panizo, á 10,50; anís, á 
22,50; vino tinto, á 2,25 arroba; blanco, 
á 2,12; vinagre, á 1,50; ñemas, á 4,25; 
aguardiente, á 15; alcohol, á 16; acei-
te, á 12,25; patatas, á 1,25; queso, á 
20; habichuelas, á 3,75, y lana, á 
12,50.—El Corresponsal. 
#% Carrión de Calatrava (Ciudad 
Real) 9.—La cosecha de aceite ha sido 
muy corta, pero sale buena clase. 
Los campos presentan satisfactorio 
aspecto, y el tiempo que impera es fa-
vorable para las muchas plantaciones 
de viñedos que se están haciendo. 
Precios: Trigo, á 13,50 pesetas la 
fanega; cebada, á 6,50 ídem; vino, á 3 
pesetas la arroba; aceite, á 12,50 ídem; 
patatas, á 1,10 ídem.—A. R. 
Ocaña (Toledo) 9.—Precios: Tri-
go, á 50 reales fanega; cebada, á 29 
ídem; vino, á 10 reales arroba el tinto 
y 8 el blanco; aceite, á 50.—Q. L . B . 
D E C A S T I L L A L A V I E J A 
Flores de Avila 9.—Estamos atrave-
sando un temporal muy crudo de mu -
chas nieves y fuertes heladas, así que 
las labores del campo están completa-
mente paralizadas. 
Los precios de los cereales algún 
tanto encalmados, pues no se procuran 
tanto como se han procurado; sin em-
bargo, los precios se sostienen. 
Lo más procurado es la lana negra 
del país, que se vende á 54 reales 
arroba. 
En el mercado celebrado ayer han 
regido los siguientes precios: Trigo, de 
47 á 48 reales fanega; centeno, de 34 
á 35; cebada, de 30 á 31; algarrobas, 
de 32 á 34; avena, de 22 á 23; garban-
zos, de 80 á 150; guisantes, de 41 á42 ; 
patatas, á 6 la arroba; vino tinto, á 16 
reales cántaro; ídem blanco, á 14.—El 
Corresponsal. 
Valladolid 10.—Hoy han entrado 
en los Almacenes Generales de Castilla 
150 fanegas de trigo, que se pagaron 
á 48,50 reales las 94 libras (28,04 pe-
setas los 100 kilos, ó 22,13 pesetas hec-
tolitro), y 60 de centeno, á 34,75 reales 
fanega. En los del Canal entraron 200 
fanegas de trigo, que se vendieron á 
48 reales las 94 libras (27,75 pesetas los 
100 kilos, ó 21,91 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido los siguientes: 
Triguillo, á 83 reales fanega; ce-
bada, á 31; algarrobas, á 34; ave-
na, á 22; habas, á 40; centeno, á 32; 
guisantes, á 35; muelas, á 36; lente-
as, á 40; patatas, á 1,50 pesetas arro-
a; harina extrafina, primera, á 18,25 
reales la arroba, con saco y sobre va-
gón en esta estación; ídem de primera, 
extra, á 17,25; ídem de todo pan, á 
16,25; ídem de segunda, á 15,50; ídem 
de tercera, á 14,50; tercerilla, á 10,50. 
B l Corresponsal. 
m% Oigales (Valladolid) 9. — Los 
precios que rigen en el mercado de esta 
villa no han tenido alteración, excepto 
el del trigo, que hoy se vende á 48 rea-
les fanega, y el del vino, que se cede á 
9 reales los 16 litros. 
Muy seco el temporal. Buenos los 
sembrados. Las viñas aguardando el 
agua; yo creo que se nos van á secar, 
achacándolo unos á la sequía y otros á 
la filoxera.—C. M. B . 
#% Briviesca (Burgos) 9.—Situa-
ción del mercado de ayer: Entraron 
178 fanegas de trigo, que se pagaron 
á 48 reales las 94 libras; 11 de cente-
no, á 35 la fanega; 15 de cebada, de 31 
á 32; 3 de yeros, á 50; trigo álaga, se 
vende de 51 á 52 reales las 94 libras. 
Harina de primera, á 22 reales arro-
ba; ídem de segunda, á 21; ídem de 
tercera, á 20; harinilla, á 14; cabezue-
la, á 12; salvadillo, á 9.—Él Corres-
ponsal. 
*** Villada (Palencia) 9.—Se cotiza 
el trigo á 46 reales las 92 libras. 
Tiempo de fuertes heladas.—El Co-
rresponsal. 
#% Carrión de los Condes (Palencia) 
8.—Tiempo muy frío. Mucha entrada 
de granos en el mercado de ayer, y 
marcada tendencia á la baja. También 
el queso desciende de precio. Las car-
nes, en alza. 
He aquí la cotización del mercado de 
ayer: Trigo, á 45,50 reales las 92 l i -
bras; centeno, á 33 la fanega; cebada, 
á 27; avena, á 21; garbanzos, á 160; 
alubias, á 80; yeros, á 44; lino, á 50 la 
arroba; patatas, á 4 ídem. 
Bueyes de labor, á 1.000 reales uno; 
novillos de tres años, á 900; vacas co-
trales, á 750. 
Cerdos cebados, á 70 reales arroba.— 
E l Corresponsal. 
#** Osorno (Palencia) 9.—Al mer-
cado de ayer entraron 900 fanegas de 
trigo, vendiéndose á 46,50 reales fane-
ga; centeno, á 34; cebada, á 30; avena, 
á 20; yeros, á 42. 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; ídem de segunda, á 16; ídem de 
tercera, á 14; harinilla, á 9; cabezuela 
y salvadillo, á 8. 
Se han vendido 800 fanegas de t r i -
go, á 47 reales una. 
Los precios, con tendencia á bajar. 
Tiempo de heladas y frío. — E l Co-
rresponsal. 
Medina del Campo (Vallado-
lid) 10—Al mercado de hoy han en-
trado 800 fanegas de trigo, 400 de cen-
teno, 500 de cebada y 600 de algarro-
bas, habiéndose cotizado de 47,50 á 48, 
34,50, 30 y 33,50 á 34 reales, respec-
tivamente. 
De patatas se presentaron 2.000 arro-
bas, que se pagaron á 6 reales. 
El vino blanco, á 17 reales cántaro, 
y el tinto, á 16. 
Los cerdos cebados, de 44 á 46 rea-
les arroba, y las canales de cerdo, de 
54 á 56 ídem. 
Tendencia del mercado, sostenido. 
Tiempo de grandes heladas. Buenos 
los sembrados.—T. M. R. 
As iud i l lo (Palencia) 10 .—El 
tiempo de grandes hielos, vientos fríos 
y escasas lluvias. 
El mercado de hoy ha estado bastan-
te animado, y los precios de los cerea-
les sostenidos. 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
son los siguientes: Trigo, á 46 reales 
las 92 libras; centeno, de 31 á 32 la 
fanega; cebada, á 30; avena, á 21; ye-
ros, á 43; lentejas, á 40; muelas para 
sembrar, ó sea duras, á 40 ídem id . ; pa-
tatas, de 4,50 á 5 reales arroba; vino 
tinto, á 8 reales cán ta ro .—El Corres-
ponsal. 
Santander 10.—Harinas: Coti-
zamos aquí las harinas á 18 reales 
arroba las austro-húngaras, y á 17,25 
las de piedra de buenas marcas. 
Embarques de la semana que hoy 
termina: 1.988 sacos en total. 
Celada.—El movimiento de este ar-
tículo en la plaza, reducido siempre á 
las ventas para uso inmediato, es nor-
mal y sin cambio en el precio ya cono-
cido de 22,50 pesetas por cada saco de 
80 kilos, incluso envase. 
Maiz.—Se recibieron 100 sacos. Poco 
se vende, quedando el precio sin va-
riación en 26,50 pesetas por 100 kilos, 
envasado.—¿7 Corresponsal. 
• % Ríoseco (Valladolid) 10.— A l 
detall han entrado 400 fanegas de t r i -
go, que se pagaron á 46 reales las 94 
libras. 
Han entrado 300 fanegas de trigo en 
la estación. 
En partidas hay ofertas de trigo á 
46,75 reales las 94 libras, pero sólo pa-
gan á 46. 
Tendencia del mercado, flojo. 
Tiempo despejado y con fuertes he-
ladas.—El Corresponsal. 
La Seca (Valladolid) 10.—El 
tiempo de rigurosos hielos, los cuales 
son muy perjudiciales para las labores, 
pues de seguir ocho días lo mismo ha-
brá que paralizarlas, sobre todo las de 
arado y labrar en los majuelos. 
La extracción de vinos es regular. 
La situación del mercado ha sido la 
siguiente: 
Han salido 250 fanegas de trigo, que 
se pagaron á 48 reales una; de cebada 
entraron 90, á 28; algarrobas se ven-
den á 33 reales fanega; avena, á 23; 
garbanzos, de 100 á 130. 
De patatas entraron 200 arrobas, 
vendiéndose á 4 reales una. 
Se han vendido 180 cántaras de vino 
tinto, á 14 reales una, y 1.900 de 
ídem blanco, de 13 á 14.—El Corres-
ponsal. 
D E C A T A L U Ñ A 
Vendrell (Tarragona)9.— Vinos: Com-
próse lo más preciso para atenciones, á 
1,25 pesetas por grado y carga. 
A Igarrolas. — Firme su precio de 
5,25 pesetas quintal catalán. 
Háilanse sin trabajo 60 obreros to-
neleros, cuya industria aquí va en de-
cadencia. 
Actívanse los trabajos para replan-
tación de viñedos. 
Los sembrados presentan buen as-
pecto. 
Reorganízase A s o c i a c i ó n Cámara 
Agrícola oficial, agrupándose agricul-
tores de esta comarca, en la seguridad 
de que tendrá resonancia en el resto de 
España.—i^. B . 
*** Reus (Tarragona) 11. — Vinos 
Mancos. — Nuevos de Tarragona y 
Valls, vírgenes, de 20 á 22 pesetas 
por carga de 121,60 litros; Montblanch, 
de 14 á 16 pesetas, según grado. 
Vinos tintos.—Se cotizan los nuevos 
de los distritos de Tarragona y Valis, 
de 18 á 20 pesetas la carga de 121,60 
litros, según clase; de nuestro término, 
á 5 reales el grado; los llamados de 
Pie de Montaña, de 20 á 22 carga; de 
la Conca de Barberá, de 14 á 16. 
^í^/nYwí.—Destilado de vino, á 74 
duros los 68 Cortés, 35 grados, sin cas-
co; refinados, de 24,50 grados, á 12,50 
duros la carga; selecto, de 39,40°, de 
90 á 92 duros, según marcas, los 500 
litros, sin casco; valencianos destilados 
rectificados, de 39 á 40° Cartier, á 81; 
aragoneses, á 83 los 500 litros, sin 
casco. 
Almendra.—Mollar en cáscara, á 67 
pesetas saco de 50,400 kilos; esperanza 
en grano primera, á 27 duros quintal 
de 41,600 kilos; segunda, á 26; lar-
gueta, á 27; común, á 25; planeta, 
á29 . 
Avellana.—Cotizamos: Cosechero, á 
45 pesetas saco de 58,400 kilos; cri-
bada, á 49; negreta escogida 1.a, á 51; 
grano 1.a, á 90; y 2.a, á 83 quintal de 
41,600 kilos; nueva cosecha, á 48.— 
E l Corresponsal. 
Tarragona 11.—Los aceites si-
guen en su alza ya inconcebible á cau-
sa de las pocas existencias y la mucha 
demanda, especialmente en clases co-
munes. En clases finas, el precio per-
manece firme. Sabemos se han pagado 
en el llano de Urgel las aceitunas á 17 
pesetas, precio que no habían alcan-
zado nunca. 
El mercado de almendras permanece 
en statu quo, en espera de conocer el 
resultado probable de la próxima co-
secha. Aun cuando es prematuro cuan-
to se diga, por ahora la baja ha de ser 
grandísima en cuanto se puede asegu-
rar de una manera más ó menos fun-
dada la importancia de la recolección 
inmediata. 
Como consecuencia del exceso de 
producción, los azúcares tienden á la 
baja. 
El mercado de vinos prosigue muy 
encalmado, sin que nada pueda decirse 
respecto el tiempo que podrá durar el 
actual estado de cosas. 
El mercado de alcoholes continúa 
sostenido, realizándose escasas opera-
ciones. 
Lo mismo debemos decir sobre ave-
llanas. 
En cereales, precios firmes. — Un 
Subscriptor. 
Pinell (Tarragona) 7.—En ésta 
tenemos las grandes minas de tierras 
refractarias en las que se abastecen las 
muchas fábricas que hay en Barcelona 
y su llano. Dichas minas son las mejo-
res de España. 
Nunca se han visto mejor los cam-
pos, tanto los sembrados de cereales 
como el arbolado. Si nos favorece la 
lluvia puede haber este año gran cose-
cha de todo. En el anterior todas las 
producciones fueron escasas. De aceite 
no hubo cosecha, cotizándose á 18 pe-
setas el cántaro de 15 litros. E l vino, á 
1,50, y 2 lo superior. La almendra, 
que es una de las mejores cosechas de 
este pueblo, á 70 pesetas el saco de 50 
kilos; las mollares y las fuertes, á 30 
pesetas cuartera catalana.—J. Q. 
D E E X T R E M A D U R A 
Villafranca de los Barros (Bada-
joz) 11.—Los campos hermosos, pero 
las habas, que iban muy adelantadas y 
con flor (por el afán de sembrar tem-
prano), sufrirán mucho con estos fríos 
que están haciendo, pues hemos tenido 
temperaturas de dos grados bajo cero 
durante algunos días. 
Los compradores de aceite se han re-
tirado viendo la resistencia de los co-
secheros, que deseaban mejores pre-
cios; éstos alcanzaron hasta 46 reales, 
en tarifa, y éste es el que rige, siendo 
la ciase superior. 
Los vinos, aunque hay muchos y de 
fuerza alcohólica, no tienen salida ni 
para los pueblos próximos; los pocos 
que se venden, á 7 y 7,50 reales arro-
ba de 16,42 centilitros, para las fábri-
cas de aguardientes. 
El trigo, á 56 reales fanega; ceba-
da, á 30; lanas, á 64 reales arroba, muy 
solicitadas y con muchas existen-
cias.—ift Corresponsal. 
D E L E O N 
Zamora 10.—El temporal está muy 
crudo, hace mucho frío, no llueve ni 
nieva, y esto perjudica mucho para el 
campo, que tiene mucha falta de agua 
ó de nieve. 
Los negocios de cereales están algo 
paralizados á causa de los labradores 
estar retraídos por el mal temporal que 
hace, y viendo los campos, que no es-
tán nada buenos; y los almacenistas y 
fabricantes de harinas también se en-
cuentran algo retraídos para hacer 
compras, efecto de la pequeña baja que 
los trigos han tenido en el mercado de 
Barcelona, y sólo se ve movimiento de 
compra y embarque en un almacenista 
de ésta, que todos los días factura al-
gunos vagones para Barcelona. 
La situación del mercado de hoy ha 
sido la siguiente: 
Entraron 327 fanegas de trigo, que 
se vendieron á 47 y 48 reales fanega; 
240 de centeno, de 33 á 34; 178 de ce-
bada, á 33; 125 de algarrobas, á 36; 
67 de garbanzos, de 88 á 134, y 45 de 
alubias, á 84. 
Harina de primera, á 16 reales arro-
ba; de segunda, á 15; de tercera, á 14. 
Patatas, á 5 reales arroba. 
Vino tinto, á 14 reales cántaro; ídem 
blanco, á 15.—El Corresponsal. 
*** Peñaranda de Bracamente (Sa-
lamanca) 9.—Situación del mercado 
último: Entraron 350 fanegas de trigo, 
que se vendieron de 47 á 47,50 reales 
fanega; 20 de centeno, de 33,50 á 34; 
250 decebada, de 30 á 30,50; 350 de al-
garrobas, de34 á 35; avena, á 22; gar-
banzos finos, de 44 á 45 en onza, á 160 
reales fanega; ídem de 48 á 49, á 145; 
ídem de 52 á 53, á 130; ídem de 56 á 
57, á 115; ídem de 60 á 62, á 100; 
guisantes, de 40 á 41. 
Harina de primera, á 18 reales la 
arroba; ídem de segunda, á 17; ídem 
de tercera, á 14; harinilla, á 10; cabe-
zuela, á 8,50; salvadillo, á 8. 
Patatas, á 6 reales arroba. 
Bueyes de labor, á 2.000 reales uno; 
novillos de tres años, á 1.500; vacas 
cotrales, á 900; añojos y añejas, á 600. 
Ganado de cerda cebado se presenta-
ron cerca de 1.000 cabezas, colocándo-
se casi todas desde 44 á 48 reales arro-
ba, según clase.—i£7 Corresponsal. 
Salamanca 10. — Mercado de 
hoy: Trigo de rentas, á 48 reales fane-
ga, sin compradores; trigo al detall, á 
47, poca entrada; trigo barbilla, á 43, 
y trigo rubión, á 48, nominal; cen-
teno, á 35,50 reales las 90 libras; ce-
bada, á 32 la fanega, al detall; algarro-
bas, á 35, y avena, á 23, pocas exis-
tencias; garbanzos, de 70 á 80, para 
sembrar. 
Harina de primera, á 17,50 reales 
arroba; ídem de segunda, á 16; ídem 
de tercera, á 14, para el consumo local; 
patatas, á 6. 
Bueyes de labor, de 1.200 á 2.200 
reales uno; novillos de tres años, de 
1.300 á 2.000; vacas cotrales, á 1.000 
Cerdos de seis meses, á 120 reales 
uno; ídem de un año, á 260; cebones en 
vivo, desde 44 á 48 reales arroba, se-
gún peso. 
Pieles de cabrito, á 78 reales docena; 
ídem de liebre, á 12; ídem de conejo, 
á 6, solicitadas. 
Fuertes heladas, buenos los campos 
y mercado indeciso.—C. 
D E M U R C I A 
Cehegin (Murcia) 10.—Los sembrados 
están buenos, pero los excesivos hielos 
les han hecho algún daño á los más 
adelantados; también se han helado los 
almendros que habían florecido, y como 
con los hielos se espónjala tierra, con-
vendría lloviese y no le vendría mal á 
los sembrados. 
Ya se ha comenzado la poda y cava 
de viñas, y muchos de los propietarios 
que tenían que hacer plantaciones, no 
las hacen por temor á la filoxera. 
Los precios de los diferentes artículos 
de este mercado son los siguientes: 
Acite, á 13,50 pesetas arroba de 11,50 
kilos; habichuelas finas, á 4 ídem ídem 
ídem; cánamo, de 8 á 9,50 ídem ídem 
ídem; patatas, á 1,25 ídem id. id . ; trigo 
fuerte, de 14,50 á 15 pesetas fanega de 
55 litros; jeja, á 13 ídem id. id.; cen-
teno, á 11 ídem id . id . ; cebada, á 8,50 
ídem id. id.; maíz, á 8 ídem id. id . ; vino, 
de 1,50 á 2,25 pesetas arroba de 18 l i -
tros. 
El vino poco solicitado, ocurriendo 
lo contrario con el aceite. 
Para demanda en los cereales, sólo 
el maíz es algo solicitado. 
Con actividad están haciendo la ins-
talación del alumbrado eléctrico, que 
se creía la inauguración en el próximo 
mes de Abril . 
Debido á nuestro celoso é incansable 
alcalde D. José Navarro de Cuenca, se 
trabaja con actividad en la construc-
ción de una plaza de toros que se pro-
pone inaugurar en la feria del mes de 
Septiembre, que por iniciativa del mis-
mo fué el primer año el próximo pa-
sado. 
Hace más de un mes está funcio-
nando el cable que conduce los mine-
rales de las minas que se explotan en 
este término, que en mineral de hierro 
son muchas y buenas.— / . A. C. 
#% Cieza (Murcia) 10—Muy bue-
nos los sembrados, esperándose abun-
dante cosecha de cereales si no hay 
contratiempos. Buena falta nos hace un 
año grande, pues hemos tenido mu-
chos malísimos, y de ahí la miseria que 
se advierte en numerosos hogares. 
Precios: Trigo, de 14,50 á 15 pesetas 
la fanega; cebada y panizo, á 8 ídem; 
aceite, de 14,50 á 15 pesetas arroba; 
vino, á 4 ídem; patatas, á 1,50 ídem.— 
Un /Subscriptor. 
Carayaca (Murcia) 10.—Muy 
buenos los sembrados y el arbolado. 
Espéranse cosechas satisfactorias. 
Se opera con bastante actividad en 
aceite, harinas, maíz y patatas. He 
aquí los precios corrientes: Trigo fuer-
te, de 14,25 á 14,50 pesetas fanega; 
ídem jeja, de 13 á 14,25 ídem id. ; ídem 
candeal, á 13 ídem id . ; centeno, 9,50 
ídem id . ; maíz, 8 ídem id . ; patatas, de 
5 á 5,50 ídem quintal.—El Corres-
ponsal. 
La Roda (Albacete) 11 .—Lleva-
mos el mes de Febrero presente con 
unos fríos horrorosos, y verdaderamen-
te es el mes que más fríos hemos sen-
tido; los primeros días nevó, cuya nieve 
se conserva helada en los montes que 
tenemos en esta provincia al Mediodía 
y en los de la de Cuenca al Norte. 
Como los aires que imperan de esos 
puntos son fuertes y desde el día 4 vie-
ne helando, las operaciones en el cam-
po se hacen con bastante dificultad, 
pues la gente obrera no puede resistir 
tan glaciales temperaturas. 
Los sembrados, buenos por la gran 
humedad que conservan, y si después 
Dios nos ayuda, tendremos una buena 
y abundante recolección. 
Sin embargo, los precios de los ce-
reales son: Candeal, de 49 á 50 rea-
les la fanega; centeno, á 34; cebada, á 
28; avena, á 18; azafrán, á 150 reales 
los 460 gramos. 
En vinos parece se nota ahora mayor 
movimiento, y casi diariamente factu-
ran varios vagones de pellejos y pipas 
estos especuladores y acaparadores con 
dirección á las provincias de Santander 
y Bilbao; pero los aparatos de destila-
ción y rectificadores no cesan de que-
mar de día y de noche vinos superio-
res, que en vista de lo paralizado que 
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ven este negocio, concluirán con las 
buenas clases sus aparatos, antes de 
que se exporten para ser bebidos, por 
los bajos precios á que ofrecen pagar-
los; tintos, de 6,50 á 6,75 reales la arro-
ba en bodega. 
Ofrezco una buena partida de vinos 
tintos superiores á los precios de 7,25 
reales arroba, puestos sobre vagón y 
facturados, y otra de blanco, á 6,75 
arroba en las mismas condiciones, y a l -
quilo ó vendo la bodega y pisador eme 
tengo, en el mejor sitio de este pueblo 
y cerca de esta estación en la misma 
carretera y único camino á esta esta-
ción.—Cándido Pérez. 
D E N A V A R R A 
Puente ia Reina 10.—Dada la aflicti-
va situación económica en que se en-
cuentra este país, por efecto de haber 
perdido com pletamente su viñedo á con-
secuenaia de la filoxera, se nota bas-
tante actividad en la operación llamada 
de hondalan, ó sea de desfonde del te-
rreno, con destino á la plantación de 
viñas americanas. 
Como en la primavera del año pasa-
do se crearon numerosos viveros de v i -
des americanas en los campos de rega-
dío que hay en esta localidad, resulta 
que en el presente año habrá abundan-
cia de buena y fresca planta que ofre-
cerá las mejores condiciones para el 
arraigo. 
A pesar de los grandes gastos que ori-
gina la creación de un viñedo por me-
dio de vides americanas, pues á los dis-
pendios naturales del desfonde del te-
rreno hay que agregar los del importe 
délos barbados, los viticultores pudien-
tes de este país se conformarían con ta-
les desembolsos, y procederían con más 
entusiasmo y mayor actividad á la res-
tauración de sus aniquilados viñedos, 
si no fuera por el temor que les produ-
ce la operación subsiguiente del injer-
to, que el año pasado resultó en este 
país un verdadero fracaso, debido sin 
duda alguna á las desfavorables condi-
ciones climatológicas en que fué lleva-
do á cabo, y especialmente á los vien-
tos fríos y violentos que soplaron du-
rante los meses de Abril y Mayo. 
Es de suponer que en el presente año 
las condiciones atmosféricas serán más 
favorables, lo que unido á la mayor 
práctica y pericia de los operarios, con-
tribuirán indudablemente al mejor éxi-
to de tan importantísima y trascenden-
tal operación. 
Los sembrados de cereales están bue-
nos, gracias á las abundantes y bien 
ordenadas humedades que han caído en 
este invierno y que prometen conti-
nuar, á juzgar por el aspecto que pre-
senta el cielo. 
La cosecha de aceituna ha sido este 
año abundantísima en esta localidad, 
dada la exigüidad de olivos que hay 
en la misma. El rendimiento de aceite 
también ha dejado satisfechos á los ol i -
vicultores, así como el precio que ob-
tiene dicho preciado caldo.—El Co-
rresponsal. 
Añorbe 10.—Mi largo silencio, 
como Corresponsal de ese periódico, es 
debido á que como en esta localidad 
sólo existía como artículo de venta el 
vino, y éste ha desaparecido por com-
pleto á consecuencia de la pérdida to-
tal del viñedo por la filoxera, sólo pue-
do suministrarle algunos datos refe-
rentes al precio de los cereales y plan-
tación de vid americana. 
Entrando, pues, de lleno en el asun-
to, le diré que el trigo se cotiza á 6 
pesetas robo (28,13 litros); la cebada, á 
3,50; la avena, á 3,25, y el maíz, 
á 4,50. 
La semana pasada se vendieron unos 
1.500 robos de trigo á dicho precio, y 
es bastante buscado. De los demás ce-
reales hay pocas existencias. 
La cosecha de aceite ha sido buena, 
y rinde bastante caldo la oliva, coti-
zándose este líquido á 15 pesetas arro-
ba (13,392 kilogramos). 
Las plantaciones de vid americana 
efectuadas el año anterior, dieron buen 
resultado los barbados, dejando bas-
tante que desear las estacas, calculán-
dose en 50 hectáreas las que se plan-
taron. 
Los injertos tampoco dieron el re-
sultado apetecido, pues el 50 por 100 
se inutilizaron. 
En el actual año no hay tanto inte-
rés por plantar, cuyo retraimiento es 
consecuencia de l a crisis monetaria 
por que atravesamos y la poca con-
fianza que existe de que dé buen re-
sultado la delicada operación del in-
jerto.—C. Y . 
Muniaín de la Solana 11.—Hay 
una gran demanda de aceite al precio 
de 57 reales arroba navarra, con ten-
dencia á mejorar. 
Aunque la exportación de vinos no 
es tan activa, se confía que para el ve-
rano se irá dando salida á todas las 
existencias. 
El trigo se paga á 23 reales el robo 
de 28,13 litros; la cebada, á 16. 
Los viticultores están ocupados en la 
replantación de vides americanas.— 
F . P . y A. 
D E L A R I O J A 
Treviana(Logroño) 9.—En estos días 
se han vendido de 1.200 á 1.500 fane-
gas de trigo para Pancorbo y Miranda, 
á 47 reales las 94 libras, pagando al 
mismo precio otras partidas, que los 
propietarios no quieren ceder. Cebada, 
la poca que se vende, de 30 á 32 reales 
fanega. 
La venta de vino es casi nula; algu-
na que otra partida se mide de 7 á 8 
reales cántara; las clases, para según 
se creía, son bastante regulares. 
El tiempo, frío y con pocas humeda-
des, sobre todo para el viñedo. Los ce-
reales , muy buenos; en muchos sem-
brados no se podrá dar la labor de es-
carda por estar ya cubierta la tierra.— 
F. V. 
Torrecilla de Cameros (Logro-
* * ño) 10.—El estado de los campos y 
ganadería, regular; escasez de paja y 
piensos. 
Precios del último mercado: Trigo, á 
48 reales fanega; cebada, á 34; avena, 
á 26; lentejas, á 50; yeros, á 46; pata-
tas, á 4 la arroba.— Vn Subscriptor. 
D E V A L E N C I A 
Gandía (Valencia) 11. — Los crudos 
días que hemos tenido, bien impropios 
en esta comarca, han mermado en cier-
tos puntos las primeras hortalizas, es-
pecialmente los tiernos bojacares y to-
matares. Hasta la fecha el daño no es 
grande, pues queda limitado á retrasar 
las cosechas. 
Toca á su término en nuestra huerta 
la campaña naranjera, cotizándose este 
fruto de 1,62 á 1,87 pesetas la arroba 
de 12,50 kilos. 
Precios de otros artículos: Moniatos, 
á una peseta la arroba; patatas y cebo-
llas, á 1,75; espinacas, á 1,25; limones, 
á una; coles, á 2; maíz, á 3,52 el doble 
decalitro; habichuelas, á 6,52; cacahuet, 
á 2,75; algarrobas, á4 ,25 ; habichuelas 
francesas, á 8.—El Corresponsal. 
N O T I C I A S 
En Enero último se han exportado 
por el puerto de Tarragona las siguien-
tes cantidades de vino: 2.978 bocoyes, 
1.513 pipas, 439 medias, 487 cuartos y 
586 octavos. 
Dicho movimiento, comparado con el 
de Enero de 1900, acusa un descenso de 
1.270 bocoyes, 224 inedias y 644 cuar-
tos, y un aumento de 643 pipas y 278 
octavos. 
En Badajoz, según comunican de 
dicho punto, acaban de realizarse las 
pruebas del descubrimiento hecho por 
el Sr. Gomard contra la langosta. 
El resultado ha sido excelente. 
Muy en breve se dictará por el Go-
bierno una orden disponiendo se use 
oficialmente el aparato Gomard en 
todas las comarcas para la extinción de 
la langosta. 
En Italia se han dado las instruc-
ciones oportunas á los Inspectores de 
ferrocarriles para que se adopte el ser-
vicio de los paquetes agrícolas. E l 
Ministro de Obras públicas de dicha 
nación ha pedido informes á los Caer-
pos constituidos, y el dictamen ha sido 
favorable á tan importante servicio, 
cuya utilidad es incontestable, porque 
los paquetes agrícolas podrán alcanzar 
el peso de 20 kilogramos, y serán trans-
portados con la misma facilidad que los 
paquetes postales. 
Dicen de Tarragona que los almen-
dros de aquella comarca están casi en 
completa floración, viéndose por do-
quiera la nivea blancura de las ñores 
que encierran el germen de un fruto 
que tantos productos rinde á la agricul-
tura y es objeto preferente de algunas 
industrias de gran importancia uni-
versal. 
Ignoramos si los fríos de los últimos 
días habrán destruido la precoz flora-
ción. 
L a pasa.—Los embarques en Denia 
concrétanse actualmente á los países 
del Báltico, en donde la demanda ha 
experimentado mayor impulso, debido 
al abaratamiento de dicho artículo por 
una parte, y por otra á la falta de 25 á 
30.000 quintales menos recibidos esta 
temporada que la anterior, que han 
cubierto en parte, comprando á los 
mercados ingleses importantes cantida-
des, con más ventaja que en el país 
productor. 
Como los precios van permitiendo que 
se concierten algunas operaciones en 
los mercados baltiqueños, es de confiar 
que éstos acaben con las existencias de 
pasa, que no exceden mucho más de 
12.000 quintales. 
Las últimas noticias de los mercados 
ingleses no son ya tan pesimistas como 
eran anteriormente, pues en la actuali-
dad se observa demanda muy firme para 
pasa valenciana, y una mejora en los 
precios, á pesar de que su condición deja 
mucho que desear. 
En dichos mercados se lamentan de 
la escasez de clases sanas, que son las 
más solicitadas. 
Durante el año último se han sacri-
ficado en los mataderos de Barcelona 
658.250 cabezas de ganado lanar y va-
cuno, cuyo peso es de 15.799.486 kilos, 
habiendo satisfecho por consumos pe-
setas 4.351.396,97 y por arbitrios 
983.611,88 
La Junta directiva del Centro de La-
bradores, en unión de la Mesa que pre-
side las conferencias agrarias, na acor-
dado el nombramiento de una Comisión 
ejecutiva, compuesta de los Sres. Don 
Fidel Moneada, D. Leovigildo Fernán-
dez de Velasco, D. Ciríaco Vázquez de 
Prada, D. Santiago Bayón, D. Calixto 
Valverde y D. José Ferrández, y como 
consultor, al Ingeniero D. Olegario 
Gutiérrez del Olmo, para llevar á la 
práctica el pensamiento tan beneficioso 
para los intereses de esta región, de 
crear un establecimiento de enseñanza 
agrícola en esta provincia. 
Laudable es tan hermosa iniciativa y 
deseamos que cuanto antes tenga rea-
lización. 
La recolección de naranja en el tér-
mino de Gandía toca á su fin. Pocos son 
los huertos que no están en manos del 
comercio del dorado fruto. 
Los precios corrientes son: de 1,26 
pesetas arroba de 12 kilos y medio á 
1,87 pesetas. 
En Carcagente se paga á 2 pesetas 
arroba. La de los de tierra regadío su-
perior, de 2,25 á 2,75 pesetas. 
El Director general de Agricultura 
ha recibido una comunicación del Go-
bernador de Badajoz, en que le partici-
paba que en la estación del ferrocarril 
de aquella capital fué intervenida una 
caja de 45 kilogramos de peso, dirigida 
á Madrid, en la que el remitente decla-
raba enviar carnes saladas y que abierta 
resultó contener pájaros de los que se 
destinan al consumo. En vista de ello, 
y conocedor el Sr. Viesca de la perse-
cución de que son objeto en Extrema-
dura y Andalucía toda clase de pájaros, 
con lo cual se irrogan gravísimos per-
juicios á la agricultura, dictará en bre-
ve una enérgica disposición para que 
los Gobernadores persigan con todo 
rigor á los contraventores de la ley de 
caza y á los que se proponen concluir 
con los pájaros insectívoros. 
El Sindicato de Exportadores de 
vinos de Barcelona ha presentado al 
Gobierno un detenido estudio de las 
tarifas de ferrocarriles españoles, com-
paradas con las de Francia, Suiza, Ale-
mania é Italia, demostrando la conve-
niencia y la urgente necesidad de re-
visar las primeras á fin de uniformarlas 
y reducirlas cuanto sea posible, en i n -
terés del tráfico nacional y del comer-
cio de exportación. 
El Sindicato se ocupa especialmente 
en el transporte de vinos y alcoholes, 
vendimia, heces, cascos vacíos, solici-
tando varias reformas, y por modo es-
pecial que los vinos de la Mancha, de 
Huesca y otras regiones vinícolas, pue-
dan transportarse económicamente á 
los mercados de consumo del interior 
de España y 'á los Centros de exporta-
ción para el Norte de Europa y para 
otros mercados extranjeros. 
Se ha calculado que en Italia hay 
unos 5.400 000 naranjos, que rinden 
anualmente una cosecha de 1.600 mi-
llones de naranjas, ó sea unas 300 
frutas por árbol. 
En la provincia de Sevilla, que es la 
principal abastecedora de naranjas en 
Europa, cada árbol produce alrededor 
de 600 naranjas. 
España exporta anualmente alrede-
dor de 1.000 millones de naranjas, r i -
valizando con ella Italia, cuya expor-
tación alcanza la misma cifra. 
En Carmena se ha montado un mo-
lino de aceite con todas las mejoras 
que esta industria requiere para produ-
cir un líquido selecto que compita en 
los mercados del mundo con los aceites 
de Italia y Francia. La molienda en 
este molino se hace á vapor, y cada 
día se elaboran 1.000 arrobas de aceite, 
obteniendo un caldo excelente en la 
primera presión, el cual es embote-
llado. Explota dicha fábrica la casa de 
los Sres. Mac-Andrews, de esta ciudad, 
la cual tiene al frente de ella como di -
rector industrial al Sr. Parejo. 
El Banco Hipotecario de España se 
propone reformar sus estatutos con el 
propósito también de ampliar sus ope-
raciones. 
Parece que en los planes del Banco 
entra poder tomar parte ó apoyar ne-
gocios relacionados con toda clase de 
industrias y hacer préstamos sobre va-
lores industriales, etc. 
Parece que una importante casa na-
viera de Sevilla trata de adquirir doce 
pailebots, que dedicará al comercio de 
cabotaje. 
Los barcos mencionados llevarán los 
nombres de los doce meses del año. 
Según noticias procedentes de Bar-
celona, la Exposición monográfica de 
la patata, de la cual ya dimos cuenta 
á nuestros lectores, revestirá mucha 
importancia por el gran número de 
labradores y casas constructoras de 
aparatos para industrias agrícolas, que 
han solicitado su inscripción. Fuera de 
España ha merecido también excelente 
acogida la idea del certamen, pues son 
bastantes las naciones que han acep-
tado la invitación, entre otras Alema-
nia, Inglaterra y Austria. 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los Tímpanos Artifi-
ciales del Instituto Otopático del Doc-
tor Nicholson, ha remitido á este Insti-
tuto la suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos Tímpanos, puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse al Instituto 
Nicholson, «Longcott», Chinnershuryy 
Londres, W. Inglaterra. 
C A M B I O S 
SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Día 12 
Paris á la vista 37 10 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 34 56 
Madrid, bucs. de Cuesta, Cava-alta, 6 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
E x p o s i c i ó n de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La ruis alta recompensa concedida i los finos tintos extranjeros 
PRECIOS IN U ESTACIÓN BE CENICERO 
B a r r i c a de 225 l i tros con doble envase 
B a r r i l > 100 > i d . 
Idem > 75 > i d . 
I d e m > 50 > i d . 
Idem > 25 > i d . 
C a j a con 25 botellas 
I d e m » 12 id 
Idem > 25 medias botellas 










































Pedidos Pueden hacerse a l Admin i s t rador en Elciego ( A l a v a ) , M . G . R i c h a r d , d i r i g i é n d o l e 
ias cartas por Cenicero, ó a l apoderado de la casa en Madrid, D . E m i l i o D o m í n g u e z y Pórez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, pr inc ipal izquierda. . i „ 
Pago A l contado a l hacer el pedido, en letra a ocho d í a s v is ta sobre Madrid. 
Advertencia L a procedencia l e g í t i m a de estos vinos se acredita con l a marca antes c i tada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
te l las , en las c á p s u l a s , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la m a l l a de a lambre q u « 
envuelve á la botella y á l a media botella. A d e m á s , en las etiquetas se pone el a ñ o a que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando a l consumidor pesetas ü,¿& 
jor cada una , con t a l de que devue lvan las m i s m a s con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases v a c í o s del v ino en barricas y barri les . Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
^ A v t e ^ m u y Importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta l a m a l l a de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n la fábrica de tonelería mayor de D . Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
L I B R O S D E A G R I C U L T U R A Y G A N A D E R I A 
Obras úl t imamente publicadas: 
E l cultivo del tabaco en E s p a ñ a , por D . J . M. Priego, Ingeniero agrónomo. Precio, 9 pesetas y 
2,50 certificado. 
L a remolacha azucarera. Su cultivo y explotación en España , por el D r . L lórente , Catedrático de 
Agricultura. Precio, 3,50 y 4 pesetas. 
L a patata. Su cultivo y explotación en España, por D . Victoriano Odriozola, Director de la Granja 
experimental de Alava. Precio, 2 y 2,50 pesetas. 
Cultivo del azafrán en E s p a ñ a , por D . E . Morales Arjona, Ingeniero agrónomo. Precio, 1 y 1,30 ptas. 
E l aceite de oliva, por el D r . Bizzarr i ; traducida del italiano y extengamente comentada por don 
Diego Pequeño , Catedrático del Instituto Agrícola de Alfonso X I L Precio, 3 y 3,50 pesetas. 
Plagas del campo: la langosta. Consejos prácticos para combatirla, por Rivas Moreno. Precio, 1 
peseta y 1,30 certificado. 
Los abonos, por el D r . Llórente , Catedrático de Agricultura. Obra declarada de mérito á propues-
ta del Consejo de Instrucción pública, y premiada con medalla de oro de primera clase en la Fer ia -
concurso Agrícola de Barcelona. Precio, 6 pesetas y 6,50 certificada. 
E l ganado lanar, por Moyano. Precio, 3 pesetas. 
E l hortelano moderno, por A . Fernández, Ingeniero agrónomo. Precio, 3 pesetas. 
E l crédito agrícola y el ahorro, por Rivas Moreno. Precio, 2 pesetas y 2,50 certificada. 
L a reforma de las leyes provincial y municipal, por Rivas Moreno. Precio, 1 peseta y 1,50. 
E l ganado vacuno, por Pizarro, Catedrático de Veterinaria de León. Precio, 4 pesetas. 
Cartil la Agríco la . Precio, 0,50 pesetas. 
Ganadería, por Columela. Precio, 2 pesetas. 
Biblioteca clásica del avicultor: L a s aves de corral, por Columela. Precio, 1,50 pesetas. 
Biblioteca clásica del arboricultor.—Volumen 1. E l cultivo de los árboles fruía les , por Abu Zaca-
rías, prologo de D. Z . Espejo. Precio, 2 pesetas.—Se venden en las principales librerías de Madrid y 
provincias. 
Advertencia importante.—Los pedidos de libros que hagan por nuestra mediación los subscriptorei 
de la CRÓNICA, los servirán con el 20 por 100 de descuento. 
A . L O S V I N I O X J L X O R E S 
Y a se vende en todas las librerías la célebre obra del eminente enólogo Ottavi sobre elaboración 
de vinos tintos y blancos. Este libro notabilísimo está editado con muebo gusto, tiene más de 600 
páginas en c uarto y numerosos grabados, y á pesar de todo esto no cuesta más de 8 pesetas ejemplar. 
SERRERÍAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D. Melüón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sis tema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
M á l a g a — Manzanares 
V E N T A 
Se venden dos tinos de roble viejo, nuevos y 
muy bien construidos, de 700 cántaras de elabo-
ración. 
Igualmente nueve cubas, también de roble, 
siete de cabida 500 cántaras y dos de 140. 
Para informes dirigirse 
BILBAO. —Artecalle, núm. 18, tienda 
PASA MOSCATEL 
Almacenista y cosechero con venta al por ma-
yor en toda clase de envases 
Enrique Ramos Rodr íguez 
M Á L A G A Alameda de Colón, 18 
VINOS DEFECTUOSOS 
Los vinos que cubren ó pierden su color al 
aire libre; los vinos turbios, picados, dulces, etc., 
se corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
T A N I N O ENÁNTIGO 
Eficaz e inofensivo producto para mejorar y 
conservar inalterables los vinos. Aumenta su 
color, evita el avinagramiento, no contiene 
sal ni substancias prohibidas, se usa en todo 
tiempo, y es indispensable para los vinos de ex-
portación. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas 
Dirigirse con sello al Representante en Espa-
ña, D . F , Montero, en Mota del Marqués (Valla-
dolid), y en Madrid, Sres. V í a y Compañía, Im-
perial, 9 y 11, droguería. 
n s m i T O E m C G i t o de madiud 
D I R E C T O B 
D r . José Muñoz del Castillo 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, e tc .—Anál is i s de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
Q U I N T A N A , 3 8 . — M A D R I D 
V I N O S S U P E R I O R E S D E M E S A 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
L A V I T I C O L A C A T A L A N A 
la más antigua y acreditada cata 
Propietario-Director 
DON F R A N C I S C O C A S E L L A S 
Acequia, 9 , BARCELONA 
VENTA DE BARBADOS DI ADTEKT1CIDAD GARANTIDA 
Á LOS S I G U I E N T E S PRECIOS 
Rupestris Lot, Guiraud, Madera roja 
y Aramon X Rupestris Ganzin núm. 1, 
á 40 pesetas mil. 
Riparia Gloria, Solonis Gigante, á 30 
pesetas mil. 
Rip. X Rup. números 101-14, 3.306, 
3.309, y MourvedrexRup. número 1.202, 
á 60 pesetas mil. 
Injertos, á 180 pesetas mil. 
Pídanse catálogos ilustrados de 1899 
á 1900. 
C U L T I V O 
de cepas americanas, sarmientos para in-
jertar con raíces, injertos, productos di-
rectos é híbridos antiguos y modernos, 
autenticidad garantizada. Envío franco 
de precios corrientes. Villate, propietario 
viticultor en PaiUoles, por Casseneuil 
(Lot-et-Gar) Francia. 
T A L L E R M E C A N I C O 
CONSTKÜCCION D E M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
A R A N Z A B A l Y C O M P A Ñ I A . H Í I T O R I A 
Especialidad en arados Brábant, modelos per-
feccionados á 2 75 pesetas, incluso el carro de 
transporte y dos rejas de recambio. Máximum de 
labor, 0,30 metros de profundidad. Material só-
lido y perfecta regularidad en la marcha. 
Gradas articuladas de varios tamaños y con 
aplicación á las diversas labores de preparación 
del terreno. 
AzadcLs de caballo para recalces y escardas 
para una caballería y con destino á plantas cul-
tivadas en líneas. 
Sembradoras mecánicas para remolacha aeu-
carera, último modelo adoptado en las azucare-
ras del extranjero, por 220 pesetas. 
Construcción de toda clase de arados, y entre 
ellos uno con privilegio de invención por 20 años 
y premiado en varias Exposiciones. 
Amplias informaciones y detalles de otros apa-
ratos auxiliares de agricultura, como aventado-
ras, trituradoras, corta-raíces de disco cónico, 
desgranadoras de maíz, etc., etc. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra), 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
UI U DEPOSITO DE UMM mMm \ VI\I(U 
D E 
I E A L B E R T O A H L E S & C . 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recog-er, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el g-anado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y ctmercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse catálog-o» especiales 
Enriando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las listas de premios de 1900. 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 ESTACAS LOTS Y RIPARIAS 
6 5 0 . 0 0 0 BARBADOS LOTS Y R I P A R I A S 
Se venden para entregar desde Noviembre. 
Para los pedidos dirigirse al mismo propietario de loa viveros, DON JUAN 
SAUS.—SJJBADBLL (Barcelona).—Faltan representantes. 
FUNDICION DE ALAEJOS 
DE 
J O R G E M A R T I N É H I J O S 
-~^>*~ A L A E J O S ( V A L L A D O L I D ) 
P E D I R C A T Á L O G O S G R A T I S 
De laa mejores PRENSAS PARA UVA, sistema americano, de doble y triple marcha, con huso 
de acero insaitable y enganches privilegiados para los zarzos ó jaulas. 
De TRITURADORAS DE UVA con rodillos diagonales y muelle de acero para dar paso á los 
cuerpos duros, evitando las pasadas y roturas. 
De AVENTADORAS (las mejores conocidas) premiadas en cuantas Exposiciones han concurrido. 
De las mejores NORIAS para riegos, construcción especial de la casa, privilegio por 20 años, 
Tarios tamaños, para caballería y á mano. 
De ARADOS de todos los sistemas, BOMBAS, TRILLOS, GRADAS, RULOS, los especiales BUJES 
de Aiaejos y otros.—Garantías d placer.—No confundirse: 
JORGE MARTÍN É HIJOS—ALAEJOS (VALLA DOLID) 
MIAD Ü l ¡ EMOU DE DlilTl 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
SUPBRFOSFATOS Y ABONOS QUÍMICOS COMPUESTOS 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores yeutajas tanto en la calidad como en loa precios de sus acreditados 
• inmejorables productos, ae limita por hoy á consignar que loa pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
oilio social 




T A L L E R E S DE CALDERERÍA - PAN ADÉS H.N0S " CONSTRUCTORES 
SAN P A C I A N 0 , 16, B A R C E L O N A 
Aparato destilación continua á 
feego directo. Producción dol al-
cohol de 05 á f 6o, ó sean 40° Cartier. 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñaa destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al -
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las rinazas, con ventaja 
Jr economía sobre los demás aparatos similares, con re-acion al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41" 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros l íquidos. 
Depós i tos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
PMUÍS HEKNMOS 
Aparato destilación continua á va-
por. Producción del alcohol de 05 á 
96°, ó sean 40° Cartier. 
FUNDICIÓN DE HIERRO COLADO Y BRONCE 
Prensa para uva. 
Sin rival sistema americano. 
Pídase el Catálogo. 
TALLERES DE COJiSTRUCCIOJiES MECANICAS 
A P O L I N A R A R R I E T A 
P A M P L O N A 
Especialidad en prensas para la uva. M á s 
de 2.800 vendidas. Sin rival sistema americano. 
Son las más modernas, só l idas , baratas y de 
extraordinaria presión, Ntuve tamaños con ga-
rantía por varios años. 
Bombas, pisadoras, husillos, prensas para 
oliva, manzana y tártaro, mangueros, etc., etc. 
Arados, limpias, trillos, norias de rosario (el 
mejor sistema) y toda clase de maquinaria 
agrícola. 
Instalación completa de fábriems d$ chocolate, 
molinos y panaderías . 
Fundición de columnas para edificios y pa-
lomillas para la luz e léctr ica y toda clase de 
plnat . 
S E ENVÍAN CATÁLOGOS 
P L A N O S T P R E S U P U E S T O S 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
C O N P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
f L o s falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
F a r a que nadie pueda llamarse á 
engaño se da k prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
mis ión . 
Los pedidos á Eusebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
A B O N O S QUÍMICOS 
T SUS PRIMERAS MATERIAS 
Rô gen y C", Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Carti l la , y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Y a que las fórmulas generales de la Carti l la de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos i nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas noa hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal, Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. A l efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr . D . B . A l i ñ o , Director propietario de la Re-
vista L A AGKIWLTUEA ESPAÑOLA y D . Rafael López M . Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depós i tos en loa principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y COMPAÑÍA.—Félix Pizcueta, num. I , VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
M A Q U I N A R I A 
PARA LA fflOLIENDA OE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATELLA 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
ENREJADOS DE ALAMBRE 
para todo género de aplicaciones 
Francisco R i v i é r e 
Pídanse Catálogos 
Ronda de S a n Pedro, 60 
Barcelona 
i i is m ciiramu 
(RIOJA) 
BODEGAS DE ZAlTlGDI 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, ó al señor 
Director de la C r ó n i c a de V i -
nos y C e r e a l e s , calle de Ven-
tura de la Vega, núm. 6, Ma-
drid. 
Negociante que visita el comercio de 
yinos alsacianos-loreneses desea 
R E P R E S E N T A C I O N 
de buenas casas para la exportación de 
uvas de España á Alsacia-Lorena y Ale-
mania. 
Escribir con las cifras F . 2 .178, en 
Haasenteim et Vogler, A . G . , Strasbourg 
(Alsacia) . 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
P lata , 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dirtetor- Qtrtnt» 
D. AGUSTÍN VALLS RERGES, INGENIERO 
Maquilarla é Instalaciones oom-
pletas, según los últimos adelantes, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidrául icas , de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de mol iner ía . 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Direcc ión p a r a telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A K C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de nildiu, an-
tracnosis; erinosis, brown-rot, black-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, clados-
porium, septosporíum, septogylíndrlum y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
D R . D . F . G A R A G A K Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
NUEVOS ALAMBIQUES 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó C O N T I N U A 
A P A R A T O S 0E R E C T I F I C A C I O N 
DEROY FiLS AINE 
Comtructor, 71 á 77 rué du Théátre, Parla 
ÍÜIA PRACTICA del Destlltdor de Cognac, on. Aguardientes divemi, Esencias, etc. 
J C A T A L O G O G E N E R A L e n r i n d o i f r k U * . 
S« corresponde eo C a i l t l l i n o . 
Medalla de Oro, Barcelona, 1898 Primer premio, 1899 
VIÑAS AMERICANAS 
M A R C I A L O H B R A S , P R O P I E T A R I O A G R I C U L T O R 
F I G U E R A S (GERONA) 
150.000 pies de cinco á diez años, pudiendo producir au ualmeute 10.000.000 de estacas 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 D E B A R B A D O S 
No comprar nada sin visitar mis criaderos, que son los más antiguos é importan-
tes de España. 
Px*eoios reducido >s 
i » 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l o g - i o H U O O U í V E i V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
aima 'le París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
Ins sifruientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el viuo con una sal reconstituyente 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan ( D ü c u r s o del catedrático M r . A. Gautier J ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
voWerse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita mas que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente 6 añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
ico la*.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. Crous Calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en Ispaáa. 
CAMPOS E L I S E O S D E L E R I D A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES FRUTALES DE TODAS CLASES 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES MADERABLES, DE PASEO Y DE ADORNO 
PLANTAS DE JARDINERÍA 
variedades más VIDES AMERICANAS 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con 
todas las seguridades de é x i t o , en cualquiera de los terrenos y zonas donde la 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA ELABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
S E M I L L A S de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. 
C E R E A L E S D E G R A N R E N D I M I E N T O 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes de este año gratis 
per el correo á quien los pida. 
